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EDITORIAL
A Revista Brasileira do Caribe (RBC) pode ser vista também como um ponto de 
encontro entre pesquisadores de diversos países que se debruçam sobre a história, a 
cultura, a sociedade caribenha, as relações entre o Caribe e o continente americano, em 
especial, as relações entre o Brasil e o Caribe e as relações atlânticas de uma maneira 
mais extensa. O presente número da Revista Brasileira do Caribe, volume 20, No.39 jul/
dez de 2019 se intitula “Fronteiras, movimentos e conexões afro-atlânticas”. 
Inicia este volume o artigo do professor Jorge Chinea intitulado “Fronteras poro-
sas, destinos compartidos: notas sobre los vínculos históricos entre Puerto Rico y La Es-
pañola/Santo Domingo desde la época pre-colonial hasta la consolidación del control colo-
nial español, ca. 1550”.  O autor  neste trabalho analisa alguns fatores que possibilitaram 
as relações e contatos desde o ponto de vista histórico entre as ilhas caribenhas de Porto 
Rico e Santo Domingo.
Nivaldo Germano dos Santos no artigo intitulado “Movimentações transimperiais 
entre Caribe e Maranhão (séculos XVII e XVIII)” desde uma perspectiva da história global 
explora, a partir de documentos do Arquivo Histórico Ultramarino, a movimentação de 
militares, corsários e comerciantes provenientes do Caribe que circularam no Estado do 
Maranhão desde o início do século XVII até o início do século XIX.
Em “Guerra, Negócios e rebeldias: o Grão -Pará no contexto da Revolução Francesa 
e da instalação do governo português no Brasil” o professor José Alves de Souza Junior 
analisa os impacto dos ideais revolucionários franceses no Grão- Pará. O autor defende a 
tese que a partir do contato pela fronteira com a Guiana Francesa as camadas populares 
do Grã Pará se relacionaram com os ideais da revolução francesa o que intensifi cou os 
movimentos de rebeldia na capitania.
Em “Arquitectura de la demencia: los orígenes del Manicomio de Puerto Rico, 1844-
1873”,  o pesquisador César Augusto Salcedo Chirinos analisa as circunstâncias discursi-
vas que tratam da construção do manicômio em Porto Rico.
O professor Amailton Magno Azevedo no seu artigo intitulado “O rap em Cuba: 
uma perspectiva afrodiaspórica” investiga as inquietudes, decepções e problemas viven-
ciados por uma geração de jovens negros cubanos durantes as décadas de 1990 e 2000. 
Para isso são analisadas as músicas de dois grupos: Orishas e Obsesión. 
Dois trabalhos relacionados com as religiões de matriz africana são tema dos ar-
tigos de Eric J. Montgomery e Rene Gonzalez intitulado “Missing Vodun and Questions of 
Authenticity: Yoruba Supremacy in the African Diaspora” e “Conexiones afro-atlánticas: 
Rituales de vida y muerte en Brasil y Cuba” de Olga Cabrera e Rickley Leandro Marques. 
No primeiro artigo os autores  debatem sobre a marginalização do Vodu e as questões de 
autenticidade, ancestralidade e legitimidade. E, no segundo, foi realizado uma pesquisa 
comparativa entre dois cultos religiosos de matriz africana, o culto de São Sebastião no 
Brasil e o culto do Espiritismo de Cordón em Cuba.
Por último, o presente volume fi naliza com o artigo de Dionisio Poey Baró intitula-
do “La participación social en la implementación de políticas de igualdad racial en el área 
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de educación.  Necesidades y difi cultades en Cuba y Brasil”. O autor compara as experiên-
cias de Brasil e de Cuba na temática de enfrentamento ao racismo e aponta elementos 
testados no “Brasil que podem ser de utilidade para Cuba, basicamente, o estabeleci-
mento de parcerias entre o movimento social negro e o estado para a implementação de 
políticas sociais antirracistas”. 
A nossa intenção foi reunir um campo mais ampliado de interlocutores que contri-
buíram com o presente número da RBC. A empreitada contínua aberta à espera de outras 
tentativas de incursões diversas sobre o Caribe e as relações atlânticas. Tenham todos 
uma excelente leitura!
Jorge Chinea (Wayne State University)
Isabel Ibarra Cabrera (Universidade Federal do Maranhão)
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